




a budapesti népszínház kitűnő művésznőjének 4-ik vendégjátéka.
Eredeti népszínmű dallokkal 3  felvonásban. Ir ta : Lukácsi Sándor. Karnagy: Delin. (Rendező: Szathmáry.)
Özvegy Sajgóné —
András) „ . — — '
ü i  (  fiaiFerke )  —  —*
Boglár Á gnes —  —
Zsófi, leánya —  ~
K eszeg Mihály — —
Bálint, fia —  —
Koppaiics Miska —
Szilaj Kata, unokája (veres hajú)
Veréb Jankó, árva fiú _ —
Szem es Borcsa, özvegy menyecske 
Csinos Ju lcsaJ—  —
S Z E M É L Y E K :
— Föl tény iné. Boglyás Pál, napszámos — 
Pozdorjáné — —
— -  Marosi.
—  Lovászy. — — Takácsné.
—  Bérczy. E gy  legény -  — — -— Závodszky.
—  Törökné. . Csaholyné —  — — —  Megyesiné.
— Lánezy Ilka. Gubás —  — — —  Csepreghy.
—  Szathmáry. Gubásné —  — — — Szathmáry Róza.
—  Hevesi G. 'Fontos — — —  Takács.
— Fenyéri. Fontosné — — — —- Bera Róza.
Blaha Luiza asszony. Sári, szolgáló Á gnesnél — — — Bekéné.
— Sz. Németh. Panna —  — - — —  Tordai Mari,
— Lauerné.
- -  Bera Paula. Peti ° ]  paraSZt IeS éflYek I _
— Hunyadi.
—  Lauer.
Vendégek. Falusi nép, munkások. — Történik egy tiszavidéki faluban és környékén.
Jegyeket váltam és bériem lehet a színházi pénztárnál d. e. — / 2-ig, á. u. — 6-ig.
Helyárafe; Családi páholy 8 írt, Alsó é 
rendű zártszék 8 0  kr. Emeleti zárfcszék 6 0  kr. Első 
Szinlap 1 ©  kr. *_________ _
3 közép páholy 6  frt. Másod emeleti páholy 4  frt/Támlásszék 1  írt. 5 0  kr. Elsőrendű zártszék 
Földszint 1  frt. 2 0  kr. Másod Földszint 5 0  kr. Deák és katona-iegy 4 0  "kr. Karzat 3 0  kr.
j f  frt 2 0  kr. Másod- 
Ünnepnapokon 3 ©  kr .
Kezdete 9 orakor, vége O után.
Holnap Hétfőn Márczius 7-én
FATXNICZA.
Operetle 3
Holnap utánBlaha Luiza úrnő
S Á R G A  C S I K Ó .
Kéretnek a bérlő uraságok raa déli tizenkét óráig mindkét előadásra rendelkezni.
a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
A debreczeni izinéiz egyesület által adatik:
/
